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EL PINTOR MIQUEL PONT 
CANTALLOPS 
(1678-1755) 
I EL VIATGE D'ESTUDIS A ROMA. 
M A R I À C A R B O N E L L B U A D E S * 
Les escasses notícies que fins ara es lenien del p imor Mique l Pont Ics dev íem a 
Antoni Furió, cl rucs fidedigne erudit en història dc l'art del segle XIX a Mal lorca . 1 Explica 
Furió que l'artista va néixer a Manacor , cosa que no és del tot certa, i que va morir a Palma 
el 26 de gener dc 1755, essent enterrat a la parroquial de Sant Miquel . Cita, a més, el notari 
que redacta cl seu testament, Sebast ià Garau, un detall que ens permet de mil lorar el perfil 
biogràfic dc l 'artista.- C o m hem dit, però, cl pintor no va néixer a la vila dc Manacor , sinó a 
Sant Llorenç des Cardassar , que a leshores era un llogaret sufragan! del pob le veí. Això 
t a m b é jus t i f ica que , cn cl seu tes tament , el pintor afirmi ser manaco r í . S e g o n s J o s e p 
Segura , cl fulur pintor nasqué a la possess ió de Son Pont cl 2 de febrer dc 1685, però 
l 'historiador cs confon dc data.- En realitat, l'any del naixement fou el 1678: Ais 13 maig 
1678 baptizí jo el Dr. Amoni Mores prevere v vicari un fill de Michael Poní y de sa muller 
Joana Cantallops. Fonchli posat nom Micltael [al marge: Miquel Jo sep ] . Foren padrins 
Antoni Pont fadrí y Joana Pom v".4 Gràcies al mateix llibre sacramental sabem que Miquel 
va tenir un germà, anomenat Antoni Marça l , que fou batial el 31) dc j u n y dc 1687, U n a 
altra germana, Joana Paula, fou batiada a l'església parroquial de Manacor cl 21 de gener dc 
1 6 8 0 . 6 Consta l 'existència d'una quarta germana, Jerònima, però no he sabul locali tzar ni cl 
lloc ni la data dc naixement : a lmanco, cs pot assegurar que va morir donzella. 
Història familiar 
El fulur pintor degué ser iníanlal . cn eícetc . a Ics cascs dc Son Ponl, propietat del seu 
parc . Les ac tuals possess ions de Son Pont i Montser iu són veïnes i, cn or igen, es taven 
in tegrades en una sola propie ta t . El 30 d 'octubre de 1552 la possess ió Mon t se r iu fou 
adquir ida per Andreu Net, jun tament a m b la cavalleria de Son Perció, per 2 .000 lliures; la 
venedora , v ídua dc Perol Pcrcló , s'hi va veure obl igada per compensa r el dot de la filla, 
Bealriu Pcrcló , casada a m b cl comprador . El dia següent , Andreu Nét establia Montser iu a 
Joan Pont i a la seva mul ler Anna, parroquians de Manacor . Les confrontacions marquen la 
Universitat A u t ò n o m a de Barce lona 
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pr imi l iva ex tens ió dc la propie ta t : Son Percló , Sa Blanquera , Sa To r r e , Son G a r b e t a . 7 
Aqucs i pr imer Joan Pont era fill dc Mique l i d 'Antonina i va tenir a lmanco vuit g e r m a n s . 8 
Es va casa r a m b una Anna , de qui va tenir nou fills.y La pr imera partició dc Montser iu fou 
ct resultat de la voluntat testamentària del mateix Joan Pont, j a que llegà quatre quarlcrades 
de terra al fill Pere , a l t res quat re al fill Gabriel i 3 quar tons de garr iga al fill Mique l . 
T a n m a t e i x , el gruix de la propietat passà a l 'hcrcu, que t ambé cs de ia Joan Pont . En la 
d o c u m e n t a c i ó , les seves terres són a n o m e n a d e s Son Pont dc Montser iu , mentre que les 
d'altres branques familiars formaren diversos raíais del mateix nom, a ixò és, Montser iu. 
Del s egon Joan Pont dc Montser iu se sap que va mori r intestat i q u e va tenir 
a i m a n c o cinc fills (Mique l , Pere , An ton i . Eulàl ia i Joana) . La possess ió l lorencina era 
va lo rada l 'any 1578 cn 1.300 lliures i cl seu propietar i posseïa béns ava lua t s en 1.410 
l l iures, quant i ta t q u e el s i tuava entre les quaranta persones més r iques dc M a n a c o r . 1 * ' A 
manca de tes tament patern, els fills arribaren a una concòrdia per partir-se els béns familiars, 
encara que Miquel , el primogènit , degué reservar-sc'n la major part. No coneixem els termes 
dc l 'acord, però no és impossible que impliquessin una nova partició dc les terres. 
Miquel Pont dc Montser iu , fill dc l 'anterior i besavi del pintor, cs casà amh Catal ina 
Mcsquida i Riutord d 'Alcudiarroin. Tots dos varen redactar tres testaments, que ens informen 
dels detal ls familiars, i varen mori r l'any 1 6 4 2 . ' 1 El matr imoni va lenir c inc fills: J o a n a , 1 2 
Joan , C a t a l i n a , 1 1 . A n t o n i n a 1 4 i Mique l . En principi , l 'hcrcu fou Joan (1606- ca. 1657). Ja 
en ocas ió del seu mat r imoni , l'any 1636, a m b la fclanitxcra Joana Art igues Val ls cl pare li 
havia fel donac ió dels seus béns. rcscrvani-sc 150 liiures. encara que cn cas dc discòrdia (com 
en efecte s 'esdevení) només li cedia la meitat dc Son Poni, incloses la meitat dels arreus i 
del bestiar, la meitat dc la casa i la meitat del m o l í . 1 5 . L'any 1640, dos anys després dc restar 
vidu, Joan es casà a m b l 'algaidina Marga l ida Mimar dc la Font . vfdua dc Joan Garau . 
D 'aquest segon ma t r imon i varen néixer dos fills, Mique l i Ca ta l ina , pe ró varen mori r 
f ad r ins , ' 6 
Per això, i en virtut de l'últim testament del pare i del fideïcomís establert pel germà 
Joan , es conver t í cn hereu Miquel Pont Mcsquida (1620-1669) , avi del pinior . Del seu 
A R M , Escr ivania dC c a n e s reials, 188. f 2 1 8 . 
A R M . Escr ivan ia ilc cartes reials . 6 8 5 . 1 5 4 7 . 7 agost . El d o c u m e n t e s m e n t a e l s g e r m a n s s e g ü e n t s : 
M i q u e l , mort s e n s e fer les tamenl i pare d 'Antonina: C o s m e , ahscnl del regne. Joana, casada a m h Antoni 
M i q u e l . Martina, casada a m h Bartomeu Badia; Antonina . casada amh T o m à s R o s s e l l ó . Francisca , casada 
a m b Joan Caste l ló ; Catal ina, casada a m b Joan Llodrà 
A R M , Protoc. L I - 1 0 2 ; 1559 . 14 agost testament de Joan Pont Ibidein, 1559 . 18 agost: inventari de Joan 
Pont 
O. VAQUER: Aspectes sociti-ectitiòmus de Manacor ol segle XVI. Palma. 1978 L'autor Iranscriu cl n o m 
de la p o s s e s s i ó " M o n s o n i s (?)", peró sembla evident que e s tracta dc Montseriu . 
1
 T e s t a m e n t s de Mique l Ponl: A R M . Protoc 5 2 5 4 ( 1 6 2 1 . 22 agos t ) . Protoc. 5261 ( 1 6 4 0 . 21 abril; 1641 , 8 
gener ) . T e s t a m e n t s de Catal ina Mcsqu ida: A R M . Protoc. 5 2 6 7 ( 1 6 2 3 , 3 0 m a i g ) . Protoc. 5 2 5 5 ( 1 6 4 1 . 31 
agos t ; 1 6 4 2 . 5 març) . Inventari de Miquel Pont A R M , Protoc. 5 2 5 7 ; 1642 , 7 febrer. 
L e s dates d e n a i x e m e n t provenen de l ' A D M . S a g r a m e n t a l s , Sant LLorenç d e s Cardassar, 1/49. B / 1 . 
B a p t i s m e s ( 1 5 9 0 - 1 6 5 0 ) , Joana va né ixer l'any 1603 . L'any 16.33 e s casà a m b Bartomeu R e i x a c , v idu de 
Catal ina Sureda i de Maria Gelabert Del seu tercer matrimoni va néixer una filla, Catalina, Joana redactà 
testament l'any 1635: A R M . Protoc. 5 2 6 2 ; 1635, 4 setembre. 
• Catal ina va né ixer l'any 1614 . Es casà amb Gabriel Borguny i després ( 1 6 4 3 ) a m b Pere Frau. de qui va 
tenir una filla, Francisca. Redactà lestamenl l'any 1641: A R M , Protoc. 5 2 5 5 ; 1 6 4 1 , 18 desembre 
\ Anton ina va né ixer l'any 1617 i va restar donze l la . 
1
 A R M . Protoc 5 2 6 6 ; 1636, 2 7 desembre . El dol de la núvia era cons iderable . 8 0 0 lliures 
* A R M , Protoc. R - 1 0 1 ; 1638 . 14 se tembre: testament de Joana Art igues . A R M . Pro loc . R - 1 0 2 ; 1646, 8 
octubre: tcs iameni dc Margalida M u n a r d e la Font (no he poguí localitzar un segon lestamenl de J'.sn> 1659) 
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matrimoni a m b la manacor ina Margal ida Ginard Bauçà no va icnir descendènc ia . 1 ' En canvi, 
del s egon m a t r i m o n i a m b Joana Vcnta l lo l varen né ixer M i q u e l , A n t o n i i J o a n . 1 8 
Mentres tant , una part dc les terres havien estat a l ienades l'any 1644 per Joan Pont , que va 
establ ir quatre quar terades a Pcrc Ginard; tres, a Bar tomeu Sard; i ducs , a Joan Santandreu. 
D'al tra banda . Marga l ida M u n a r va iniciar un plet per obteni r els seus drets dotáis {600 
l l iures) i la part de l 'herència que per locava als fills d i f u n t s . 1 9 La d e m a n d a compor t à el 
segrest dels béns de Mique l Pont, que cs prolongà molts anys i generà altres rec lamacions ; 
per e x e m p l e , dels credi tors ccnsal is tcs i de Catal ina Pont M e s q u i d a . 2 0 En qualsevol cas, 
l 'hereu de la casa fou Miquel Pont Vcntal lol , pare del pintor, que l'any 1674 es casà amb 
Joana Can ta l l ops . El nou propietar i tenia els bens segres ta ts i, a més , hagué d'afrontar 
a lguns plets hereditaris dc la seva muller , de manera que la s i tuació financera dc la família 
devia ser fràgil. A finals del segle XVII , Miquel residia a Pa lma i ac tuava de causídic. L'any 
1697 la marc del pintor hi redactava cl testament, on cs fa constar expl íc i tament el lloc dc 
r e s idènc ia , 2 1 Després , la situació va millorar i el pintor va gaudir de l 'herència fideïcomisada 
per l'avi h o m ò n i m . 
A la mort del seu parc , cl p intor heretà ta possess ió l lorencina , j a que n'era el 
pr imogèni t . En una apoca relativa a la pintura del retaule major dc Sant Llorenç figura com 
Miquel Pont de Monseriu, pintor22 i cn el seu testament deixa un llegat per a obres pics, a 
pagar de lo que me expecte ¡íbero axi per estims com alias sobre la possessió son Pont de 
Monseriu. Tanmate ix , l'artista no cult ivava la terra, sinó que l 'arrendava. Així, l'any 1729 la 
l logà per quat re anys i quatre espiéis al manaco r í Llorenç Riera, a canvi de 50 lliures i 50 
quar te res de blat anuals , a més de reservar-se una cambra jun t al mol í dc sang i l'ús de la 
cisterna, cl molí , la vinya i les f igueres, 2 ' ' L'any 1742 arrendà cl predi als manacor ins Bernat 
Llaneres i els seus fills per quat re anys , a canvi dc 44 lliures i 44 quar te res de forment 
anua l s . Acaba t cl te rmini , cs renovà l 'a r rendament amb les mate ixes cond ic ions , però es 
cancel · là l'any 1749 perquè els Llaneres no podien afrontar els pagaments . Això no obstant, 
s'arribà a una concòrdia, segons la qual els arrendataris cs compromet ien a pagar els deutes a 
terminis anuals dc dotze l l i u r e s . 2 4 
Mentres tan t , el ge rmà del pintor havia reclamat la seva part d 'herència . Ja que els 
g e r m a n s no cs posaven d 'acord, l'any 1727 elegiren dos àrbi tres , Antoni Cor tcy i Miquel 
'
7
 A R M , ProtOC. 5 2 6 1 ; 1646. 19 desembre: testament de Margalida Gmard Sembla que va morir de part. 
1 8
 Antoni e s c a s i l'any 1 6 9 0 a m b Elisabet Riera Nadal . D e Joan no en tene not íc ies . Et seu parc l l egà a 
cadascú cent l l iures i la mcital d'una casa a Manacor , a canvi dc treballar "bé y ones tament en favor del 
hereu". 
1 9
 Margal ida, que residia a M o n t u ï n , també reclamà al nebot Francesc Munar l'herència paterna. El nebot 
li c e d í l'any 1675 vuit quarterades a S o n Munar ( A l g a i d a ) , la meitat de les qua l s l e s es tabl í p o c després a 
Miquel Ol iver de Moranta: A R M , Protoc. P -1070; 1675 . 2 0 octubre i 1 0 novembre . 
A R M , S e g r e s t s P. p e ç a 17, n. 3 i n. 5. La d o c u m e n t a c i ó integra cl t e s tament (en qué inst i tueix 
f i d e ï c o m í s ) i l ' inventari de Mique l Pont M e s q u i d a E l s béns segres tats eren la p o s s e s s i ó Son Pont de 
Monlser iu . a m b les c a s e s i e l s m o b l e s , cl bestiar, una peça de v inya a Manacor i unes cases a m b corral a 
Manacor . L e s c o n f r o n t a c i o n s de S o n Pont eren Els Ll igats . S e s T o l i e s . .Son Bc l l e t . Sa C o v a i el rafal 
Monlser iu . D'altra banda, e l s hereus de Miquel Pont signaren una concòrdia amb Catal ina Pont l'any 1685: 
A R M . Protoc. 1072; 1685 . 29 agost Durant un temps , actuava de curador dc l 'herència el notan D o m i n g o 
Batle: l'any 1665 arrendava la p o s s e s s i ó a Jaume V i v e s ( A R M . Protoc 1787; 1665 . 11 marc) 
2
' A R M . Protoc. 5 6 6 8 . f. 2 4 3 ; 1697 . 2 2 agos t . La testadora d e m a n a v a sepul tura a la c a p e l l a d e Santa 
Maria de Cerve l ló del conven i dc la Mercè i n o m e n a v a hereus e ls quatre fills a parts iguals . V a morir l'any 
1711 . 
J. SEGURA: Historia tle Sant Llorenç ties Ctmltissur, 4 3 
2 3
 A R M , Protoc. 6 8 3 8 . f. 179; 1729 . 8 novembre . 
2 4
 A R M . Protoc. 6 8 4 5 . f. 123; 1 7 4 9 . 14 juliol 
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Cïrer .-- S L 'any següent els intermediaris es tabl ien c) cos hereditari de l'avi fideïcomissari 
Miquel Pont i ob l igaven el pintor a pagar 200 lliures al seu g e r m à . 2 6 Un últim c o m p r o m í s 
fou s ignat l'any 1735: ara era Antoni qui havia dc pagar 181 lliures i escaig per compensa r 
les despeses del pintor cn cl plet sobre l 'herència m a t e r n a . 2 7 A q u e s t s d o c u m e n t s e n s 
permeten dc saber que la possess ió i les cascs dc Son Pont dc Montscr iu estaven avaluades 
cn 3 .370 l l iures , encara que cl valor net e ra de 2 .025 l l iures i esca ig . Gaudin t d 'una 
conscmblan t propietat , cl pintor assegurava l 'economia familiar i, sens dubte , es t robava 
menys constrel per les fluctuacions del mercat artístic. 
La marc del pintor, natural d'Inca, era Ulla dc Miquel Canta l lops (mort l'any 1 6 7 2 ) 2 í i 
i dc la seva s e g o n a mul ler , I c r ò n i m a Garau Mor ro (difunta l 'any 1657) . - l J Tenia d o s 
g e r m a n s , Mique l "menor" i E l i s abe t , 3 ! ) a mes d 'una ge rmanas t ra a n o m e n a d a Catal ina,- 1 1 
Quan l'any 1680 va mor i r fadrí Miquel "menor" , s ' incoà un plet entre les g e r m a n e s per 
resoldre els p rob lemes heredi tar is , que s 'acabà quatre anys més tard dc fornia amistosa , 
L 'herència dc Miquel Canta l lops "major" fou avaluada cn 5.000 lliures, encara que lliure dc 
càr regues valia 3.300 lliures. En total, Joana -la marc del pintor- havia dc rebre l .309 lliures 
dels béns pa ierns i 385 lliures dels materns , sobretot cn fornia de terres i cn part icular set 
qua r t e r ades a Inca, s i tuades al c a m í de Lloseta, que Joana i cl seu marit Mique l Pont 
a r rendaven regularment , encara que n'alienaren una p a r t . 1 2 Uns anys més tard, Miquel Pont 
Ventallol i dos fills (Antoni i Joana, perquè l'allra germana ja devia ser difunta), nomenaven 
p rocurador el pintor per cobrar lots els crèdits de la m a r c . 3 1 L'any 1727 el pintor usava la 
procura per s ignar una concòrd ia a m b Jaume Arrom, escr ivent d 'Inca, que resolia un plet 
incoat a l 'Audiència sobre un censal que t ambé havia estat propietat de la seva m a r c . 3 4 El 
més difícil dc cobrar fou la legítima dc l'àvia Jeroni ma Garau sobre els béns de la seva mare, 
Joana M o r r o . La qües t ió es compl i cà perquè l'any 1695 el c iutadà mili tar Mar t í Pere l ló 
adqu i r í els crèdi ts sohrc aques ta heretat . L'any 1733. cl p in tor i el seu ge rmà Antoni 
recuperaren els drets, cosa que els permeté reclamar la legítima als seus cosins Garau de Son 
2 5
 A R M . Protoc. 6 8 3 8 . f. 22.3; 1727. 14 juny 
2 6
 A R M . Protoc. 6 8 3 « . f 9 1 ; 1728, 19 n o v e m b r e 
2 7
 A R M . Protoc. 6 8 4 1 . f. 9 9 ; 1735 . 2 0 abril 
M i q u e l era fill dc Jaume Canta l lops ( testament dc 1641) , T e m a un germà. Jaume, que c s casà a m b 
Cata l ina Flor M a r q u è s ( foren pares d'El isabet) , després c a s a d a a m b l'algaidí Jaume R i b e s i a m b l'inqucr 
Miquel S iquier de Hinisatí. Aquest últ im era vidu de Margal ida Payeres: el s eu fill Joan Siquier Payeres e s 
casà l'any 1673 a m b Elisabel Cantallops Plor. 
Jeromma era filla dc Miquel Garau de Cascanar ( S c n c c l t e s ) i Joana Morro (propietària dc Son Riera, a 
S e l v a ) . D e l s s eus vuit g e r m a n s c o n v é recordat Mique l , prevere t benef ic ia l a Sc i i ce l l e s , i Gabrie l , q u e del 
s e g o n matrimoni a m b Maria Ribes va tenir qualrc l i l is (Mique l . Joan. Gabriel i B a n o t n e u ) i va heretar Son 
Riera 
3 0
 El isabet c s casà devers l'any 1667 a m b Francesc Riera de C o n i e s i Munar de la Font i l'any 1683 a m b 
Antoni Sureda (arrendador d e C o n i e s i fill dc G u i l l e m , que fou jurat d e M a n a c o r l'any 1683); e l s d o s marits 
eren de M a n a c o r Va tenir d e s c e n d è n c i a d'ambdós matr imonis . 
" Era filla d'Ursula Serra, que testà l'any 1672 (fil la de Gabriel Serra de l 'Acisar). Es casa amb Pau Amer 
"Boqueta", a m b qui va tenir a lmanco un fill. Antoni A m e r de Son Boqueta (Inca) 
3 2
 A R M . Protoc . 6 5 3 2 , f. 178; 1648, 27 febrer: testament de Jeroni ma Garau; A R M . ProtOC. R-l 16. f. 6 8 ; 
1672 , 16 ju l io l : testament de Miquel Cantal lops "major"; ibidem. f 3 8 9 ; 1672 . 2 0 jul io l : testament d'Ursula 
Serra; A R M . Protoc 5 5 4 6 . f. 102; 1680, 4 novembre : N o m e n a m e n t d'advocat de Joana Canta l lops , A R M , 
Protoc . 1 7 9 8 ; 1 6 8 2 , 2 0 jul io l : inventari dc Joana Morro. A R M . Protoc. 5 5 4 7 , f. 4 6 ; 1 6 8 3 , 14 jul io l : Ics 
g e r m a n e s Joana i Catal ina Canta l lops renuncien al plet i e l e g e i x e n e l s comptadors de l 'herència familiar: 
A R M . Protoc. P - 9 7 8 , f. 2 2 3 ; 1684 . 12 maig ( també Protoc 5 5 4 8 , f 75 ) : l iquidació dc l'herència Cantal lops; 
A R M , Protoc. 6 6 7 0 , f, 6 8 . 1686 , 14 juliol: e s tabl iment de terres de Joana i El isabel Canta l lops a Joana 
Garau. mul ler del notari Joan Miquel Arrojo 
3 3
 A R M , Protoc. 6 8 3 6 . f 2 3 9 ; 1720, 3 0 setembre. 
3 4
 A R M , Protoc. M - 1 9 6 8 , f. 2 0 5 v"; 1727. 27 gener. 
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Riera. A la fi, l'any 1746 s'arribà a una concòrdia , segons la qual cl pintor havia de rebre 
225 lliures cn forma de c e n s á i s . 3 5 
La conjuntura professional 
L'arl ista degué rebre una pr imera formació a m b un mestre local, per ara anònim. 
L'il·lustrat Jeroni dc Bcrard. quan parla dc ducs pintures dc Pont conservades a l'església de 
Sant Llorenç , cn valora la valentía en ei dibujo y fuerza en el claro y oscura, imitando a 
Dalderón, de quien se ven algunas obras en Palma?® D'això no se'n pot deduir , però, que 
entre els dos homes s'cstablís una relació professional, perquè quan Dardanonc arribà a l'illa 
el ma l lo rqu í j a era un pintor madur . Aix í i tot, cal reconèixer la perspicàcia dc! caval ler 
Bcrard, que advert ia e lements d'origen italià en l'obra del llorcncí. Aquest , tanmateix, els va 
adquirir directament a Itàlia. 
La situació de la pintura mal lorquina a finals del segle XVII era mes aviat depriment , 
i no per m a n c a de tal lers . En aquell t emps t rebal laven a l'illa a lmenys una q u i n / e n a dc 
pintors , encara poc o gens conegu t s . Per ordre alfabètic, podem recordar , entre d'altres, 
Mique l A b r a h a m ( t 1679), Pere Bennasscr Màgc r ( f l 6 9 8 ) , J a u m e Blanquer Beltran (ca. 
1658-1743) , J a u m c Bosch Sard, Mique l Carbone l l ( t ! 7 2 1 ) , Mique l Carbone l l Ginard 
(11744) , F rancesc Dotnengc Morci (11715) i el seu fill J aumc D o m c n g c Vidal ( t l 7 3 7 ) , 
Mique l Febre r Rosse l ló (f 1710), Cris tòfol F laquer , Antoni Ll i tcras L lobe ra ( t l 6 B 9 ) , 
Llorenç L lodrà ( t 1738) . Bernat M a r i m o n Roig {ca. 1673-1718) , Honorat Masso t (1655¬ 
1725), Bar tomeu Morci , Joan Oms Arbona (1663-1733) . Francesc Pastor. 
Els que han assol i t m e s notorietat no cren necessà r i ament e ls mes des t res . Per 
exemple , de Josep Martorel l (ca. 1700-1755) , una generació mes j o v e que Pont . en parla 
Antoni Furió cn te rmes e log iosos : Su pericia en el arte le hizo célebre entre sus paisanos 
(...) Su estilo era correcto y sabía dar a sus obras un aire de belleza muy particular}1 En 
canvi , d o s c o m p a n y s d'ofici c o n t e m p o r a n i s dec la raven taxa t ivament que e ra un artista 
m e d i o c r e . 3 8 Alguns pintors, fins i tol, devien tenir dificultats per sobreviure amb la pràctica 
de la pintura i l 'alternaven amb un altre ofici: Miquel Ahraham, espar ten J a u m c Girart (o 
Ginard) , causídic ; Joan Morci Valentí i J aumc Blanquer, negociants . Altres, com els Oms, 
devien viure una mica dc rendes, és a dir, amb la tranquil·litat que proporcionava pertànyer a 
una cèlebre saga d'artistes, encara que sempre era una garantia precària. Tot plegat, la pintura 
que es pract icava a Mal lorca devers el 1700 era cn general rutinària, dc regust provincià, 
ancorada en fórmules s isccmislcs més aviat anacròniques , escassament inventiva i amarada 
dc c o n v e n c i o n a l i s m e s . A l g u n s pintors , c o m Honorat Masso t , d o m i n a v e n l'ofici i eren 
pe rmeab le s a les nove lá i s , però els que , c o m el l , sent ien la necess i ta t de renovar cl 
vocabulari figuratiu tenien pocs recursos al seu abast, bàsicament gravats . N'cs un exemple 
Bar tomeu Morci -documenta t entre 1702 i I 7 1 5 - : Ics quatre pintures d ' iconografia mariana 
' A R M , Protoc. T - 5 6 3 , ff. 61 v" i 1K5 v"; 1692. II) jul iol i 1694. .10 marc: apoca de Joan Riera de Contes a 
Marti Perel ló i c o n c ò r d i a entre e l s mate ixos . A R M , Proioc. S - 7 3 9 ; 1732 . 15 maig: c o n c ò r d i a entre M a n í 
Perel ló i e l s g e r m a n s Pont ( també Proioc. 6 8 4 0 , f 113 v") A R M , Protoc . 6 8 5 1 : 1746 . 28 abril: concòrdia 
entre e l s germans Garau i Miquel Pom. 
5
 G. DE BERARD: Viaje u lux Villas de Malloma: 17X9 , Palma. 1 9 8 3 , 144. Furió recull la noticia, però 
r c c i i í k a el n o m de t'italià. Darderón per Dalderón. 
A . FURIÓ: Diccionario Hixtiinco .... 178. 
1
 G Ll.OMl'ART: "Elenco primerizo de los artistas mal lorquines del s i g l o XVUJ", BSAL 45 ( 1 9 8 9 ) , 317¬ 
3 2 5 . 
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que reali tzà per a la capella del G o n í a l ó de l 'església de Sania Eulalia -ara disperses en la 
mate ixa església- transcriuen a m b fidelitat graváis molt coneguts dc Car io Maratl i . - 1 9 
Per altra part, sembla que els pintors forasters no deixaren una empremta decisiva cn 
l'art local . N'hi havia de poca categoria, com el valencià Gregori Aleix, que s'cstablí, es casà 
i m o r í a l'illa; es d e d i c a v a sobretot a la dauradura dc retaules . Un altre valencià dc més 
volada, Evarist Muño/ , , ens va fer una breu visita l'any 1709, però no sembla que enl luernés 
e ls a r t i s tes loca ls , excep te -potser- pel seu casamen t a m b una falsa v ídua i les seves 
habil i tats en la dansa, la pan tomima i l 'esgrima. T a m b é és ceri que no s'ha localitzat la poca 
obra que de ixà a l'illa, una tela a m b la Verge de ta Soledat per als mín ims dc Palma, segons 
A. Fur ió , i la decoració d'una capella a l 'església dc Sant Francesc, com informa cl valencià 
M. A, de Ore l l ana i repeteix Ccán B e r m ú d e z . 4 0 T a m b é era valencià cl mis ter iós Basi l io 
Tarifa, que treballà per a l 'església dels mínims dc Muro a l'inici del segle XVIII , per bé que 
el q u e n 'hem conserva t no supera el qualificatiu dc m e d i o c r e . 4 1 El més distingit p intor 
francès Abraham-Lou i s van Loo no s'iniegrà cn la vida artística local, ja que va viure retirat 
al san tuar i de Sant Sa lvado r dc Felani tx cnlrc 1695 i 1698, p robab lemen t per mot ius 
re l igiosos , abans de tornar a N i ç a . 4 2 Els pintors mal lorquins se sentiren més atrets (fins al 
segle XIX! ) per l'obra del car toixà fra Joaquim Juncosa (a Mal lorca , a lmanco cnlrc 1678 i 
1684), pe rò s'ha d'afegir que a la pr imera meitat del segle XVIII resul tava ant iquada si sc 
si lúa en cl con tcx l eu ropeu c o n t e m p o r a n i . Més impor tant és l ' apor tac ió dc l 'csmenlal 
Giuscppc Dardanonc , 4 - 1 documenta t a l'illa entre 1712 i 1749, però encara no s'ha estudiat la 
influencia real que exerc í sobre els pintors mal lorquins . Caldr ia investigar, per exemple , la 
s e v a re lac ió a m b F rancesc Es t radcr , a qui l legà els es t r is de pintar . A i x ò no obstant , 
l 'arribada dc Dardanonc és tardana, posterior als pr imers indicis dc renovació del llenguatge 
figuratiu cn la pintura mal lorquina. 
Tanmate ix , seria un error creure que cl món artístic local no mantenia contactes amb 
l 'exterior. D 'una banda , la impor tac ió dc pintures devia ser un fenomen persis tent , com 
demost ren nombrosos inventaris dc cascs mal lorquines , que fan esment dc pintura iialiana, 
p in tura dc R o m a , pintura francesa, etc . En aquest senti t , mere ix un record especia l la 
consp i cua co l · lecc ió dc pintura i taliana -amb nombroses obres de Matt ia Prcti- dels dos 
ge rmans C o t o n e r que ocuparen la dignital dc Gran Mestre de l 'orde de M a l t a . 4 4 Una sola 
obra, c o m la Verge del Gonfaló (1656) dc Car io Maratti per a l 'església de Santa Eulàlia, 
també degué servir d 'estímul, perquè estava exposada cn un lloc p ú b l i c . 4 5 
J. K U H N M Ü N C H : "Cario Marntta graveur. essai ilc ca ta logue critique". Hevue de l'Ari, 31 ( 1 9 7 6 ) . 57¬ 
7 2 ; The lllitsiraied Bartscli. vot . 4 7 . N e w York. 1987. 2 1 - 5 4 . En aquest c a s . recorrer a m o d e l s maraltescos 
està ben jus l i f ical : les pintures de Morei a c o m p a n y a v e n la del retaule, original del rneslre italià 
M. A . DE O R E L L A N A ; Biografia pictórica valentina. Va lènc ia . 1967 (2* e d ; l'obra d'Orellana data de 
finals del s e g l e XVIII , però restà medita fins al 19.36). 
J A . CEÁN B E R M Ú D E Z Diccionario Histórico ¡le los mas ilustres profesores de los Helias Arles en 
España. 6 vo l s . . Madrid. 1965 ( 1 8 0 0 ) 
1
 V V . A A : Història de Muro, vol IV. Muro. 1 9 9 1 . V V A A : 7 5 0 Anys d'església a Muro (1248-I99H), 
Muro, 1998. 
I. PENENT (ed): Ija peinture dc lAingue d'Oc. Aspeas de la peintttre dans les sociales dc ¡Mugue d'Oc de 
1700 à 1735, T o l o s a de L lenguadoc , 1981 , 71 
1
 V V A A : Can Salas Major. Quaderns A R C A . Palma. 1993 
M. CARBONELL: "Dardanonc Cave l l i . Giuscppc", a Gran Enciclopèdia de tu Pintura i l'Escitllura a les 
Balears, vol 2 . Palma. 1996. 88 -91 
A R M , Protoc . M - 1 9 6 5 ; 1749 . 22 maig: i n v e n t a n dc Mare Anlon i C o t o n e r i Sureda, primer marques 
d 'Anany (nebol de l s Grans Mestres Rafel i N ico lau Cotoner i d'Olesa) 
' M F. SUREDA: "Una obra de Maralta en Palma: la Virgen del Gonfalón". Mayurqa 9 ( 1 9 7 2 ) . 155 -156 . 
M. MENA: "La obra dc Cario Maralta en la década de 1650". Antologia di fíelte Arti 5 -12 ( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) , 
1 7 9 - 1 9 0 . 
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D'una, al ira banda, a lguns artistes mal lorquins varen viatjar a la Península, sobretot a 
Valènc ia . Si a la p r imera meitat del segle XVII s'hi t rasl ladaren Miquel Besiard , Jeroni 
Xaver í i Gregori Bauçà, entre d'altres, me's tard hi anaren S imó Roca (que hi tenia casa l'any 
I 6 9 4 ) 4 6 i Llorenç Vallespir (que hi va romandre entre 1715 i 1 7 I 7 ) . 4 7 El cas dc Pcrc-Onofrc 
Cot to Ferrer , que s'instal·là a Madrid a l'inici del segle XVIII , cs e x c e p c i o n a l . 4 8 També" hem 
de qualif icar d ' insòli l el cas del pintor Antoni Morei An te lm, que l'any 1670 redactava 
tes tament perquè pensava viatjar a A m s t e r d a m . 4 9 N o sabem, però , si l 'anada tenia a lguna 
relació a m b la professió artística de l 'interessat o si estava just if icada per altres motius. 
El viatge a Roma 
A i x í Ics coses , a les acaba l l e s del segle XVII sorgí una gene rac ió dc p intors 
mal lorquins -no tots ni a m b la mate ixa intensitat, c o m cs natural- que dec id í comple tar el 
seu aprenenta tge a Itàlia. Deixant de banda que la casuíst ica del g rup és molt variada, cs 
t racta d'un fenomen t ranscendent , perquè incorporava els ma l lo rqu ins a una t radic ió 
l largament compulsada arreu d 'Europa i els posava en contacte amb una atmosfera artística 
cn cont ínua t ransformació. La capital italiana gaudia d'un en o rme prestigi i era un centre 
artístic d 'avantguarda, encara que una historiografia j a superada ha intentat desviar l 'atenció 
de la p roducc ió artíst ica romana , a favor de la pintura francesa i venec iana . Es suficient 
recordar que l'any 1700 els dos pintors europeus mes famosos eren Car io Marat l i , instal·lat 
a Roma , i cl napolità Luca G i o r d a n o . 5 0 
Un v ia tge r p recu r so r fou l ' en igmàt ic Mar t í Rull (cl l l inatge dela ta un or igen 
pollencí) , de qui només sc sap que l'any 1680, de Roma estant, s ignava un memoria l dirigit 
a Carles II per demanar la fundació d'una Acadèmia de Belles Arts, jun tament amb altres nou 
art istes espanyols.- < i ' Després fou seguit per diversos col · legues illencs: cl cèlebre Gui l lem 
Mesquida Munar (1675-1747) , Joan Munlaner -casat a Roma a m b la italiana Mar ia Josepa 
Upé i origen d 'una d inas t ia artíst ica que cs prolongarà íins a Bar tomeu Maura- , Miquel 
Banús Alou (1683-1753) , Gabriel Femcnia Maura (1685-1752) , Mclcior Borràs (ca. 1704¬ 
1750), Llorenç Vallespir Roca-1*2 -que, com j a s'ha dit, també residí a València- , un misteriós 
H o n o r a t M i s s e r o l 5 - 1 i cl nostre Mique l P o n t . 5 4 N o cal dir que cl viatge ac tuà com un 
4 6
 A R M . Protoc. 6 6 9 4 : 1694 , R abril, 
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J. ROSSELLÓ: "El pintor L o r e n z o Vallespir: su administración e c o n ò m i c a " . Estudis Balearles . 8 ( 1 9 8 3 ) , 
8
 M. CARBONELL: "Collo, els", Gran Enciclopèdia dc tu Pintura i ¡'Escultura a tes Balears, vo l . 2 , Palma, 
1996, 7 6 - 7 8 (amb la bibliografia posada al dial. 
J. L. BARRIO: "Nuevas nol ic ias sobre la cs lanc ia cn Madrid del pintor mallorquín Pedro Onofre Col lo", 
BSAL, 53 (19971 . 4 1 7 - 4 2 4 
4 9
 A R M . Protoc. T - 1 0 0 5 . f. 116; 1670, 2 6 jul io l . 
* Sobre aquest l e m a v e g e u , entre d'altres, el p ioner article d'E. K. VVATLRHOUSK: "Painling in R o m e in 
the E igh leen lh Ccnlury", Museum Studies (The Art Instilulc o f C h i c a g o ) . 6 ( 1 9 7 1 ) . 4-21 
* VINAZA, c o n d e de la: Adiciones al Diccionario histórico .. de JA. Ceán Bermúdez , t om III . Madrid. 
1894 , 3 3 2 . 
L. PÉREZ BUENO: "De la creación dc una A c a d e m i a de Arte en R o m a A ñ o I6H0". Archiva Español de 
Arte. 1947, 148. 
5 2
 A R M . Protoc. 433K. f 153; 1712. 28 octubre Llorenç Val lespir , menor de 25 anys , HM del fuster Mateu 
Val lespir , n o m e n a procuradora sa mare Margal ida Roca perquè pensa viatjar a R o m a . 
^ El n o m de Misserol apareix cn un Resumen de las declaraciones que han hecha todos los españoles que 
se hallan en Roma en este presente año de 1750. que recol l í J e r ó n i m o t .asalde per ordre del cardenal 
Ponocarrcro ( A r c h i v o del Minister io dc A s u n l o s Exteriores , Santa S e d e . Of ic ios de la Embajada, leg 31.31. 
D e c la i n f o r m a c i ó a la generositat de Rafael Cornude l la La referencia al mal lorquí apareix en la p. 2 8 2 : 
"Honorato Missero l , casado , natural dc la ciudad de Mal lorca, de edad de 5 0 años , y de res idencia en R o m a 
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revulsiu cn cl panorama pictòric local, tot i que sc n'ha perdut la memòr ia històrica, llevat 
dels casos dc Fcmcnia i Mesquida. C o m cs lògic, aprofitaren el viatge dc forma desigual, des 
dc la t r ans fo rmac ió dc Mesqu ida cn un pintor pràc t icament italià fins a una deficitària 
a s s i m i l a c i ó dc Ics n o v e t a t s per pari dc Banús -sens dub te , c o n d i c i o n a d a per una 
incompetènc ia congèni ta- . Dc Joan Muntaner no es coneix cap obra -potser cs dedicava a la 
dauradura- , però la seva cultura figurativa degué exercir alguna influència sobre els fills, cn 
especia l el pintor Joan Muntane r Upé (+1774) , el pr imer mal lorquí que assol í la condic ió 
d ' acadèmic dc San Fernando . Quant a Melcior Borràs , que només va residir dos mesos a 
Roma, sc sap que era deixeble dc P o n t ; ' 5 j a que només s'ha localitzat una obra seva, el retrat 
del rector Perc-Joan Cas tanyer , cus manquen a rgumen t s per ava luar -ne cor rec tament Ics 
ap t i t uds . ' ' 6 El pintor Fcmenia va saber traduir models italians a un l lenguatge decoratiu que 
connec tà a m b el gust dc la societat mal lorquina dc mitjan segle XVII I . Tol i que cs un 
pintor valorat per sobre dels seus mèrits reals, té la virtut d 'haver difós un tipus de paisatge 
-a mig c a m í entre la tradició pastoral i el cos iumisme local- que cs pro longà sense solució 
de continuïtat fins a l'inici del segle XIX. 
A n y s més tard, j a a la segona incitat del segle XVIU, els mal lorquins que desitjaven 
comple ta r la seva formació artíst ica optaren per viatjar a la Península, sobretot per cursar 
es tudis a l 'Acadèmia dc San Fernando dc Madr id . Des dc l'any 1761, quan s'hi matriculà 
Cristòfol Vilel la, fins a finals del segle XVIII apareixen inscrits a l 'Acadèmia madri lenya 
una d o t / e n a de mallorquins, cl m e s e o n e i m t ;icK q u a l s cs B a r t o m e u Suicda . s e n s e comptar 
els que no estan documenta t s perquè manquen alguns registres dc matrícula;-' 1 7 per exemple , 
l a m b é hi hav ien mant ingu t con tac tes Josep Can ta l lops - acadèmic des del 1766. molt 
v incu la t a M e n g s i t a m b é v ia tge r a R o m a 5 8 - 0 la major ia d 'ar t i s tes de la família 
Muntaner. 5 '"* 
Miquel Pont i l'Accademia di San Luca 
La his tor iograf ia ma l lo rqu ina ha ignorat l 'estada romana de Mique l Pont , So l s 
n 'estava assabentat l'il·lustrat Bonaventura Serra, però, cn restar inèdita gairebé tota la seva 
producció , la notícia no fou recollida per autors posteriors: Ni menos omitiré hacer memoria 
cíe otro pintor mallorcptín epte ganó el premio ele la pintura en Roma, siendo aún muy mozo. 
Este es Miguel Pont, como consta de un impreso que se publicó en Roma y tengo en mi 
poder, en que haciéndose memoria de los premiados por la pintura en el año MDCCV se 
dice lo siguiente: Primo premio deia seconda classe delia pillara. Michele Pont, spagnolo. 
En orden a lo cual se ha de advenir que los premios se dividen en Roma en tres clases, y el 
30, v i n o a perfes ionarse en el Arte de pintar y c o n t r a s o matrimonio con Madalcna Roti romana dc que n e n e 
d o s hi jos , y sc mant iene con el o f i c io de pintor". 
' Per a una succ in ta in formac ió sobre a lguns d'aquests artistes I Muntaner, B a n ú s . F c m e n i a . M e s q u i d a ) . 
v e g e u Ics veus corresponent s a la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears (4 v o l s . 
Pa lma. 1996). que presenten la bibliografia actualitzada. 
' G. I.l O M I ' A R T "Elenco p r i m e n / o dc los artistas mallorquines del s ig lo XVIII", 320 
1
 J CAPÓ; UI vila de Sania Morat del Canti, vo l 2. Palma. 19X5; V V . A A : La parròquia de Santa 
Maria del Canti i el seu ¡HUranam Instarte i artístic, Santa Mana de! Canti. 199K. 43 
' E . P A R D O C A N A I . I S : LOS registros de matrícula de la Academia de San l'einttniln de 1752 a 1815. 
M a d n d . 1 9 6 7 . 
!
 C . B F . D A T : Ui Real Academia de Helias Arles de San remando t l7-t-l-l808). Madrid, 1989. 352; I-
QUfl . l t / . "Josep Cantal lops i Sa lvador Mayo l : dos e x e m p l e s d'intercanvis artístics entre Catalunya i l'illa de 
Mal lorca", a Renaixement i llarroc. Col·leccionisme i mccensulge al Museu Nacional d'Ari de Catalunya. 
catà leg e x p o s i c i ó . Palma. 1998. 27-43. 
' J J U A N : Grabadores mallorquines, Palma, 1977 
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primer premio de la segunda clase supone muellísimo y no se suele dar sino a los más 
célebres 
En rcalilai, cl mal lorquí guanyà ires premis de dibuix a Roma, com demostren quatre 
dibuixos seus que s'han conservat a I Archivio Storico de l 'Accademia Nazionale di San Luca 
dc R o m a (A 170, A 181, A 189, A 190), publ icats fa uns anys a I t à l i a . 6 1 Es tracta dc 
s imples exercic is acadèmics , però per a la història de l'art mal lorquí tenen un gran interès 
per dos mot ius : pr imer , perquè -deixant de banda migrades excepc ions - no cs coneixen 
d ihu ixos d 'art istes mal lo rqu ins d 'època moderna (no cs conse rven o no s'han publ icat ) ; 
segon, perquè demost ren que Pont era un dibuixant molt correcte , que cs podia homologar 
a m b la rasicllera dc meri toris que pul · lulaven pels tallers romans . A mes , j a que tres dels 
estudis estan datats, cs pol assegurar que el pintor residí a Roma cnlrc 1704 i 1706, com a 
mín im, j a que sots podien optar als p r emis els a lumnes dc la inst i tució acadèmica . N o 
sabem si hi co inc id í a m b altres artistes illencs, però no cs impossible. 
El m o m e n t que escol l í el l lorencí per fer el viatge era especia lment favorable, j a que 
des del 1702 els concursos dc l 'Acadèmia romana s'havien reorganitzat per iniciativa del papa 
Cl iment XI, raó per la qual eren anomena t s Concorsi Clementini. La presentac ió públ ica 
tenia lloc al saló del Pa lazzo Senator io al C a m p i d o g l i o i assolia una gran solemnita t ; hi 
eren presents pr ínceps i cardenals i anava acompanyada d'un concert , executat per músics 
f amosos , c o m A r c a n g c l o Corc l l i . La pa r t i c ipac ió es tava r e s e r v a d a als a l u m n e s dc 
l 'Acadèmia, que d'aquesta manera cs donaven a conèixer al públic romà i, cas dc guanyar un 
premi , adquirien prestigi. Es lògic que s'adaptessin als principis acadèmics i al gust romà de 
l 'època, de manera que la majoria dc Ics proves s" ' inspiravcn" en obres dels professors. En 
aquest sentit, cal recordar que cl secretari general de l 'Acadèmia era Giuscppc Ghe/./.i, millor 
organi tzador que pintor, però cn definitiva un artista que seguia d 'aprop la poèlica de Maratti, 
j a conver t ida cn fórmula convencional . A més, Maratti era pr íncep vitalici dc la institució 
romana i no renuncià a formar pari del jurat dels concursos anuals, per bé que havia demanat 
la jubi lac ió al papa amb motiu de la seva edat provecta. A més del "pr íncep" -encara que per 
ascendènc ia artíst ica i celebritat més li escau cl títol dc monarca absolut- , cl tribunal que 
valorà Ics p roves de Pont . Ics tres vegades que cs presentà al concurs , es lava formal per 
Giovanni Mar ia Morandi - famós com a retratista-, Luigi Garzi , Giuscppc Chiari i Bencdct to 
Luti , als qua l s cal afegir Francesco MonnavÜle , que només hi fou present l'any 1704, En 
general , eren seguidors dc Maratti -sobretot , Garzi- i practicaven un barroc lardà saturai de 
c l a s s i c i s m e . 6 - Potser, cl més origina), competent i famós, era el florentí Luti, que intentà la 
t ransformació del cànon maral tcsc cn un rococó e lementa l , però lambe elegant i mòrbid . 
' B. S E R R A : Glorias ile Mallorca . yo l . II < 1751) . Ms . Biblioteca Can P u e y o . D e c la c o n s u l t a a la 
generositat lie D Joan Rolen , marques Je C a m p o fra neo. i a í intermediari i amic Antoni Puente, 
' A. Cli 'RlANI-E VAI.ERIANI: / di segui ili figura iteíl'Ai'titiviti Siútico dellAiiadeinia di Sun Lúea . 3 vo l s , 
Roma. 1 9 8 8 - 8 9 . [in p à n i c , vot II, 4 1 , 55 , 7 i (reprod. 54 , 6 3 , 771 U n deis d ihu ixos (A 189) apareix lambe 
reproduït en el catàleg d'una e x p o s i c i ó celebrada a Roma i a Pcnnsylvaniu. V e g e u , A. CIPRIANJ ( a 
cura de ) : / premian delVAccademia lóH2-175-t . R o m a , 1989, 6 4 - 6 5 La í i ixa corresponent fou redactada 
per p l ü v i c r ) M [ i c h e l ] . que per a les not íc ies b iogràf iques u l i l i l /à el d icc ionari del C o m l c de la Viña/.a. 
A g r a e i x o a Giut ia D e Marchi , de l'arxiu de l 'Accademia di San Luca. que e m faci l i tes les reproduccions 
fotogràfiques de ls d ibuixos de Pont. 
1
 V e g e u , entre d'altres, E , K. WATERHOUSE: Raiaiiue l'aiming in Hume, Oxford, 1 9 7 6 ( 1 9 3 7 ) 
R. WITTKOWKR: Ane y arquitectura en Italia !(><)(>• 1750 . Madrid. 1981 ( 1 9 5 8 ) ; F. den Broeder (ed): 
the Academy of Europe. Hume in ilie Eighliatth Centun; The W i l l i a m B e m o n M u s c u m o f A n . Slorrs 
(Connec t i cut ) . 1973 . 
C. GOLOSTEIN: "Art Hisiory wi ihoui ñames; a case s iudv of ihc Roman Academy", The Art Quarterlv 
1 / 2 ( 1 9 7 8 ) , 1-16: S l í iujolph: L·i pitlura del 700 u Roma. Milà . 1983 . 
G. SESTIERI: Repertorio delia pitturu romana delia fine delSeiiento e delSetteiento, 3 vo l s . Torí. 1994. 
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Hav ia man t ingu t con tac tes a m b M e s q u i d a , que imità cl seu estil en Ics c o m p o s i c i o n s 
m i t o l ò g i q u e s . " 3 
El d ibu ix dc Pont més ant ic (A 170) da ta dc l'any 1704 i fou guardonat a m b cl 
p r imer p remi cn la ca t egor i a dc "pi l lura, t e r / a c l a s se" (fig, 1). Segu in t una j e ra rqu ia 
tradicional establerta en les acadèmics , Ics ducs primeres categories cs reservaven a dibuixos 
d'història (aquell any, cl mite de la fundació dc Roma) , mentre que la tercera classe consistia 
en la còpia d 'escultures c làss iques . El pulcre dibuix del mal lorquí està executat a sanguina, 
és de d imens ions notables {53 x 77 cm) i reprodueix tres estàtues antigues (Hèrcules , Júpiter 
i A p o l l o ) , que llavors es conservaven al pati del romà palau Vcrospi . A la part inferior, es 
detalla cl nom dc l'autor: Michele Pon! Spagnioio. En aquella ocasió compar t í cl premi amb 
el suís Bernard ino Mercoli i superà a una dotzena d'il·lustres desconeguis italians, vuit dels 
quals no aconseguiren cap distinció. 
A m h cl segon dibuix (A 181). Pont assol í el p r imer premi dc dibuix dc segona 
c lasse , l 'any 1705 (fig. 2) . Dc formal s imilar a l 'anterior (55 x 77,5 c m ) , es tà resolt a 
sanguina i llapis dc p lom, i representa Els inicis de la construcció de Roma. Al peu apareix 
també cl nom dc l'artista, ara amh el detall afegit dc l'origen illenc: Michele Pom. spagnolo. 
maiorchino. L 'obra li valgué des taca r - se sohrc cl r o m à D o m c n i c o Nclli i cl g e n o v è s 
G i o v a n n i N i c o l ò P t l t a luga (un artista vinculat a la cort dc Savo ia ) . És un dibuix dc 
compos ic ió serena i equi l ibrada, que compleix els requisits del concurs : representar l'origen 
de la fundació dc R o m a , a m b la inclusió d'operaris cn acl i luds d iverses i, sobretot , a lgun 
detal l dc la cons t rucció efectiva dc la ciutat. L'aire del conjunt és marat tesc, però l'artista no 
s 'obl ida d ' incorporar -h i c i tes c l à s s iques , c o m cl vell a m b la pala a la mà, que és la 
transcripció d'una estàtua antiga dc divinitat lluvial. 
El tercer dibuix (A 189) fou prcscnlal al concurs dc l'any 1706 i guanyà el segon 
premi de pintura dc pr imera classe, e\ aequo amb cl j a csmcnlat G. N. Pitialuga. La tècnica 
( sanguina i llapis dc p l o m ) i Ics mides (54 x 76,5 cm) s'ajusten als exerc ic i s an ter iors ; 
t ambé , la s ignatura dc l'autor: Michele Pont Spagnolo Maiorchino (fig, 3). La compos ic ió 
figura un tema d'història antiga molt del gust dels acadèmics : Les sabines s'interposen entre 
sabias i romans. Els g u a n y a d o r s d 'aquell any foren cl desconegu t A n t o n i o C lemen te 
LcunenschoSos, del qual no s'ha conservat la prova, i el milanès Cristoforo Giussani . L'obra 
dc Pont no manté la qual i ta l del d ibuix de l'any anter ior : la c o m p o s i c i ó és confusa i 
desequi l ibrada , et tema principal (les sabines i els nens) resta enfosqui t per Ics escenes de 
batal la; a més , les masses de pr imer terme tenen massa protagonismo i esdevenen un xic 
fosques. S 'endevina un retorn a principis formals de la tradició barroca, sense ta subjecció a 
la d isc ipl ina clàssica -a lmenys , no la suficient- que l'artista havia assumit cn anys anteriors, 
A ixò no obstant , ca) ressenyar la força dramàt ica del conjunt i el tractament esbossat de les 
figures. 
F ina lment , cl quat l dibuix cs s implement un apunt , també dc 1706, dc format més 
reduït que la resta (28 ,6 x 42 ,6 c m ) , fet a llapis i sanguina sobre paper de color marró clar 
(fig; 4) . A la basc se'ns aclareix que és una "prova di Michele Pont", és a dir, l'exercici que 
els opos i t o r s havien dc real i tzar a la seu del concurs cn un lermini dc dues hores per 
demos t r a r l 'aulografia del dibuix que havien presentat cl mateix any i que havien pogut 
M . CARBONI:! I. "Gui l lem Mesqu ida i Munar ( l f ) 7 5 - 1 7 4 7 ) : biografia d'un pintor mallorquí a l'Europa 
del primer Scteents". Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya . I. 1 ( 1 9 9 3 ) , 145 -169 . 
M CARRONFït.1. (a cura de): Guillem Mesquida, / 6 7 _ W 7 - / 7 . catàleg e x p o s i c i ó , Raima, 1999 
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executar al llarg d'uns mesos . Les proves dels altres concursants del 1706 no s'han conservat 
i no es poden c o m p a r a r a m b la del ma l lo rqu í . El d ibu ix , que rep resen ta el Rapte de 
Prosèrpina, s'ajusta als principis que inspiraven l'cxcrcici dc les Sobines. 
El retorn a Mallorca 
Del viatge del pintor no cn sabem res més i hem dc suposar que tornà aviat a l'illa, 
tot i que a finals del 1 7 0 8 no figura a la llista del consel l general del col· legi de pintors i 
e s c u l t o r s h ' En c a n v i , l'any 1 7 1 7 ¡;i era sobreposa! riel g remi , jun tament amb Andreu 
Carbone l l " m a j o r " . 6 5 Sigui c o m sigui , cl pintor s ' instal·là a Palma. En els últ ims anys dc 
la seva vida residia i tenia taller obert "davant cl forn prop dc Sant Antoni de Pàdua", (això 
és la desapareguda església de "Sant Antonict de sa Porta") , com testifiquen dos dels seus 
de ixebles . Esteve Sanxo i Melcior B o r r à s / ' 6 El primer, mes conegut per "Bracet" per faltar-
li el braç dret , és ben conegut per la historiografia mal lorquina. Segons Bonaventura Serra 
per tanyia a una família famosa per l'edat avançada que assolien els seus membres (cl mateix 
Esteve mor í als 8 5 anys) . Fou mestre del seu fill Salvador Sanxo, de Josep Canta l lops (el 
futur a cadèmic dc San Fe rnando) i dc Gui l l em Tor re s (que cs casà a m b una néta del 
p recep to r ) . C o m h e m dil, l 'altre educant , Me lc io r Borràs , és m e n y s conegu t . Els dos 
de ixebles tenien bona opinió del mestre i asseguraven que ell i Gabriel Femcnia se conten 
entre los niés cèlebres. En canvi , no tenien e m p a t x per dir que cl col · lega Josep Martorel l 
era un pintor mediocre , senyal que mai no intentaren l'autocrítica. 
Poques notícies biogràfiques puc afegir del pintor llorcncí. En una data indeterminada 
es casà a m b Anna Sampol Ferrer, l'illa d'un cirurgià de P a l m a / ' 7 Del matr imoni nasqueren 
a lmanco quatre fills: Miquel , que fou cirurgià com l'avi matem i s'itiial·Ià a Algaida; Anna, 
que figura com a donzel la l'any 1752, però que devia estar casada dos anys més tard; Joana i 
Margal ida , que j a havien rebut cl dot quan el seu pare redactà testament . To t s quatre foren 
hereus a parts iguals, encara que la repartició no degué afectar cl f ideïcomís dc l'avi patern. 
La filla Anna havia de rebre un llegat suplementari de 2(K1 lliures, a més de diverses peces dc 
roba, però fou anul·lat en un codicil que el parc afegí al tes tament l'any 1754. C o m ja s'ha 
dit, cl pintor f i n a cl 26 de gener dc 1755, devers Ics set de la tarda, i fou enterrat a l'església 
dc Sant M i q u e l . 6 " 
El fill pr imogèni t del pinlor cs casà dos cops : primer, amb Joana Anna Mestre Ferrà 
(que va mor i r l'any 1750), filla també d'un cirurgià dc Pa lma, després , a m b Marga l ida 
Se rve ra . Del p r imer ma t r imon i varen néixer Miquel i Anna Mar ia ; del s egon . Bernat . 
L'hcrcu fou Miquel Pont Mestre , cirurgià com cl seu pare, que no va tenir descendència del 
seu mat r imoni a m b Magdalena Ferrà Serra, filla del propietari dc Son Gelabert de Palma. 
D'aquesta manera, els béns familiars passaren a Bernat Pont S e r v e r a . 6 9 Després dc practicar 
A R M , A u d i è n c i a . Pres idáis Decrets , 1 7 0 8 - 1 7 0 9 . La reunió Mugué l loc al c o n v e n i de l S o c o r s , a m b 
ass i s tènc ia de tots e l s artistes agremiats - s u m e n 24 , encara que podria faltar-ne a lgún- , per discutir l'ajuda 
que s'havia de conced ir a l'arxiduc Carles a m b motiu de la guerra dc S u c c e s s i ó . 
' A R M , Protoc. T - 3 4 4 . Actes 1 6 9 0 - 1 7 1 4 . 
1
 G. LLOMPART: "Elenco primerizo de los artistas mallorquines del s ig lo XVt l l" . 
' A R M , Protoc. G - 6 9 6 ; 1731 , 7 desembre: Obres pics d'Anna Sampol , Elegí marmessors cl parc, cl marit i 
el carmeli ta P, A l c o v e r . D e m a n a v a ser enterrada al vas dc la Puríss ima del convent del Carme de Palma i 
de ixà un l legat per ce lebrar cent m i s s e s al mate ix c o n v e n t . La dona d e ! pintor va morir el dia II de 
desembre del mate ix any. 
1
 A D M . Sagramenta l s , Sani Mique l . 1/75, D / 8 , De func ions 1740 -58 . f. 2 3 0 . 
1
 A R M . Protoc. P - 1 2 3 7 . 17.50, 5 abril: testament de Joana Anna Mestre Ferrà; A R M , Protoc 6 9 3 8 ; 1773 , 
3 abnl ; penúl t im testament de Bernat P o m . practicani dc cirurgià; n o m e n a v a hereva la c u n y a d a Magdalena 
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la cirurgia , Bernat es conver t í cn soldat. Va mori r cl 17 dc jul iol dc 1783 a l 'hospital dc 
Sant A m b r ò s dc L 'Havana , servint dc sergent segon dc la tercera c o m p a n y i a del pr imer 
batal ló del reg iment dc F landes , i fou enterrat a l 'esglcsia del Sant Esperit dc la mate ixa 
c iuta t . H a v i a redacta t l 'últim tes tament a Pa lma, abans d ' e m b a r c a r - s c . 7 í ) La cunyada 
Magda lena heretà els seus béns, llevat de Son Pont, que només podia usufructuar. A la seva 
mort , la possess ió havia dc passar al parent més pròxim que conserves el l l inatge Pont dc 
Montscr iu . Així acabà la descendència del pintor i canvià dc mans la propiciat llorencina. 
L'obra pictòrica de Pont 
La p roducc ió coneguda dc Miquel Pont és escassa i, a mes , sc n'ha perdut una pari 
substancial . El pr imer catàleg cl publicà Antoni Eurió, encara que Ics notícies les va obtenir 
dc l 'escultor Francesc T o m à s , acadèmic dc Sani Carles dc València i corresponsal dc Ccán 
Be rmúdez , sense compia r les que recoll í de Jeroni dc Bcrard. Alguna cosa nies hi ha afegit 
Jeroni Juan, dcixanl dc banda que defensava la formació amb Mesqu ida i una col · laboració 
a m b D a r d a n o n c . 7 1 Val a dir que gairebé totes les obres de Pont eslàn sense documentar i, per 
tani, ens m o v e m cn cl relliscós terreny dc les atr ibucions. És cl cas , per exemple , d'un Sant 
Cristòfol d iposi ta t per l 'Ajuntament dc Pa lma cn cl Museu de Mal lorca . Segons Fur ió . 
prové d 'una capel le ta adossada a la font del Sepulcre . La pintura necessita una restauració, 
encara q u e cl mal es ta t dc conservac ió no pol amagar Ics l imitacions dc l'artista, I.'estat 
actual la conver te ix cn una obra dc gust tcnebrisla, perquè els colors , molt enfosquits , han 
perdut la bri l lantor or iginal . Cal destacar-ne la correcció del d ibuix , a més dc la figura del 
Nen Je sús , q u e reprodueix un tipus caracter ís t ic de Marat t i , també utilitzat per Gui l lem 
Mesquida, 
Una segona obra esmentada per Ccán no s'ha localitzal. Fs tracta d'un Miracle dc sant 
Nicolau, quan rescatà al vol un esclau cristià agafant-lo pels cabel ls , que es trobava en un 
mur del presbiteri dc la capel la dc l 'Almudaina. Tampoc s'han preservat dc la dest rucció les 
p intures dc la capel la del Sant Crist de la parroquial dc M o n t lliri, j a molt gas tades quan 
Bcrard Ics hi veié. A la primera meitat del segle XIX encara es conservaven, però ja no en la 
mate ixa capel la , com es desprèn dc Ics paraules de Furió: Son también de su mano unas 
telas que poco ha había en la capilla de Cristo crucificado de la iglesia parroquial de 
Montuiri, ya muy gastadas?2 
En canvi , han subsistit Ics quatre grans teles a m b escenes dc la Passió que pintà per a 
l 'anliga cape l l a del Sant Crisi dc la parroquial dc Manaco r , repar t ides entre Ics actuals 
capel les del Sant Crisi i dc l 'Assumpció . 7 - 1 La decorac ió de la capel la original data dels 
segles XVI I i X V I I I . El re taule fou fabricat entre 1643 i 1645, a p r o x i m a d a m e n t , per 
Ferrà, casada amb el seu germanastre Miquel , ja difunt: A R M . Protoc S - 7 5 3 ; 1776. 2 se tembre: Bernal Pont 
l l oga durant quatre anys la s e v a p o s s e s s i ó Son Pont de Monlser iu a G u i l l e m Febrer de Manacor -abans 
arrendada a la vídua i al til] de Bartomeu Riera "Rost" de Manacor; ibideui. f. 159, 1777, 15 març: Bernal 
Pont de Montscr iu n o m e n a procuradors ki cunyada Magdalena Ferrà ] el germà d'aquesta, Bartomeu Ferrà 
dc Son Gelabert 
' A R M . Protoc 5 - 7 6 1 . f. 83: 1777. I 5 març 
J J U A N : "La pintura mallorquina", a J . Mas c ar ó P a s a n u s (ed): Historia de Mallorca . vo l . V . Palma. 
1972 , 2 3 9 . 
!
 G . DE BLRARO; Viaje a las Villas de Mallorca. 17X9. 1 9 8 3 . 2 0 3 . 
A FURIÓ: Diccionario Histórica .... 1946 . 226 . 
1
 A. TRUYOLS PONT: Monografia històrica del Sant Crisi de Manacor. Palma, 1984 ( 1 9 1 4 ) . 
J C A I I K K R L L t T E R A S : Visita a la Reial Parirnquiu de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor , 
Manacor . I9K4. 
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l 'escultor Joan Amoni O m s (1600-1667) i cl seu cunyat , cl pintor Gui l l em C o l o m . Les 
pintures que decoraven els murs daicn del segle XV11L Deixam-nc de banda c inc , d'autor 
anòn im i ara d i s seminades pel temple , són obres d o c u m e n t a d e s dc Miquel Pont , Esteve 
Sanxo (vuit e scenes dc la Passió des t inades a la cúpula , a vegades a t r ibuïdes per error al 
l lorcncí. que ara es conserven repartides entre les sagristies i l'actua! capella del Sant Crisi) i 
Joan Muntane r Cladera (Bes dc Jades i Acomkn de Crist a la Verge, també a la capella nova 
del Sant Crisi) . 
Les pintures dc Pont representen cl Sant .Sopar, cl Uivatari de peus, Y Oració a l'hort 
i la Coronació d'espines. S'enllestiren devers l'any 172 I -quan cl pintor cobrava 60 lliures- i 
j a apareixen inventar iades l'any 1725. Tanmate ix , l 'encàrrec deu ser força anierior, perquè 
l'any 1716 l 'escultor Rafael Torres Palerm percebia poc més dc 75 lliures per les vascs. Per 
desgràcia , l'estat dc conservac ió és lamentable ; la brutícia ha ennegrit els quadres quasi per 
comple t i a lgunes zones apareixen esquinçades . Al marge dc les advers i ta ts , encara es pot 
subscr iure la crít ica dc Bcrard . a dos-cents anys dc dis tància: son de macha valentía en 
dibujo, claro obscuro, aunque de gasto desigual, pero lo bueno es de mucho mérito?4 En 
efecte, cs tracta de composic ions ben ordenades, arranjades amb poques figures, i exemptes 
dc deta l ls accessor i s {els fons, per e x e m p l e , tendeixen a ser neut res) . Les figures estàn 
dibuixades a m h destresa i assoleixen una notable plasticitat gràcies al contorn moll marcat i 
a una i l · luminació hàbil i efectista. Convé dc remarcar , també, ta força d 'a lguns escorços i 
els ros t res exp res s ius dels p ro tagon is tes . En def ini t iva , són p in tures des t acades cn cl 
pano rama mal lo rqu í del pr imer Sc tcen ts i. entre Ics documen tades , Ics mes reeixides dc 
Pont , j u n t a m e n t a m b les de l 'església dc Sant Llorenç des Cardassa r . Els prés tecs a la 
pintura romana són ev iden t s . Per e x e m p l e , cl Crisi dc YOració a l'Hort (fig, 5) der iva 
directament de la figura del mateix lema pintada al fresc per Maralli a la capella del Crucifix 
de S. Is idoro Agrícola de Roma. T robem la mateixa figura en una lela titulada Y Agonia de 
Crist a Getsemant (Stamford, Burghlcy House) , on a més apareix un àngel pràct icament 
idèntic al que sosté a Crist en la pinlura de Pont: l'obra s'atribuïa a Maratt i , però rccentmeni 
ha estat ass ignada a Andrea Procaccini . un dels seus deixebles pred i lec tes . 7 " Si cl mallorquí 
no havia visi la p in lura , a l m a n c o dev ia conè ixe r cl gravat de R. van A u d c n a c r d que 
reprodueix l ' o r ig ina l . 7 7 S'han conservat interpretacions més tardanes d 'aquesta compos ic ió , 
de S e b a s t i a n o C o n c a i d 'Alcssandro T r o n o , per exemple . 7 1 * Això no obstant , les fonts 
d ' inspiració dc Pont són complexes . EI Sant Sopar dc Manacor , posem per cas, no amaga 
una reflexió sobre l'obra del mateix lema que fra Joaquim Juncosa va piniar per a la cartoixa 
de Valldemossa. 
D'aquesta època pr imerenca duien les pintures del retaule major dc Sani Felip Ncri dc 
Pa lma, obrat i daurat per Andreu Carbonell "major" , 7 ' J La documcn lac ió t ambé cita altres 
dos artistes, el polifacètic Joan Aragón i el pintor Bar tomeu Morci . El primer s 'encarregà de 
l 'encarnació i l 'cstofadura dc Ics figures, menirc que la intervenció del segon cs limità a la 
* C . DU. BI-KAHD Viaje a ¡as Villas de Mallorca. 1789, 1983. 139. 
* A. MKZZETT1: "Conlributi a Cario Maratti", Rivista deli'lstintto Nuziunute d'Archealogiu e Staria 
dell'Arte. 1955 . 2 5 3 - 3 5 4 
1
 S . R U D O I . P U : NicCulà María l'allavicini. l.'asiesa ai templo delta Virtú utlrurcrsu il Mecenaiismu, 
Roma, 1995 . 113. 
' F. H. DOWl.tlY; "A F e w Drawings by Cario Maratti", Master Drawíngs, IV ( 1 9 6 6 ) , 4 2 2 - 4 3 4 
* Sebastiana Cama (¡680-1764), eat. CXJXKJC. Cáe la . 1981 . 226 
' J. C A P Ó : « / ' /• rancisca Matina. Restaurador de ta Congregación det Oratorio de San Felipe Neri en 
Maltona , Palma. 19ft2 
J. CAl'Ó: "Una pintura de Jaume Blanquer El retaule major de Sant Fel ip Ncri de Palma". BSAL , 3 4 
( 1 9 7 4 ) . 3 4 5 - 3 4 9 . 
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pin tura dc tres e scenes que embel l i en cl sagrari -substi tuï t a principi del segle XX per 
l 'exposi tor ac tual - . C o m és sabut , l 'església dc l 'Oratori da tava dc finals del segle XVII , 
e n c a r a que la fundació de la C o n g r e g a c i ó es re tardà fins al 1712, El retaule major fou 
encar rega t un any després i es benc í l'any 1716, A m b motiu de [ ' exclaus t rado dc 1835 i, 
sobretot, dels esdeveniments revolucionaris de 1854 la casa fou enderrocada per augmentar la 
capaci ta t de l 'actual plaça Major. Els objectes li túrgics foren retirats i guardats cn cascs 
pa r t i cu la r s . U n s anys m e s tard, a inicis dc 1859, la comuni ta t s ' instal · là cn l 'espoliat 
convent de trinitaris i p roced í a muntar de nou cl retaule major. Els documen t s aclareixen 
q u e són dc Pont les dues figures dc sants acompanya t s d 'àngels dels cossos laterals del 
moble . Representen sant Carles Borromcu i sant Francesc de Sales. Típics del l l o rcnc í són 
les p roporc ions a l largades , les deformac ions ana tòmiques - per exemple , e ls malucs moll 
di luíais -, e! drapejat rígid i acar t rona l , cl t ipus d 'angelet - ga l tes i ventre inflats, nas 
d iminut , serrell cn punta, etc . -, la palcla lacònica i e squemàt ica - sempre subordinada als 
valors lineals -. Els dos sants de la prcdcl· la, Mateu i Francesc - que al · ludeixen a Mateu i 
Francesc Mir , dos canonges protectors de l'Oratori -, i el sant Pere del co ronament cs poden 
ass ignar a Pont , c o m demost ra l 'aspcclc marat tesc d'un dels àngels , per bé que l 'cxceució 
sigui més matusse ra que la de les pintures dc format més gran, potser per la intervenció 
d'algún ajudant . D'altra banda , c o m j a observà Josep Capó , també respon al mateix estil la 
Immaculada que ocupava cl lloc central del segon cos dei re taule , ara conservada a la 
sagristia. La compos ic ió i a lguns detalls són deutors dc Maratt i . N 'hem de destacar la força 
del d ibu ix , la co r recc ió del c l a robscur i l 'aspecte d i n à m i c -que el pintor resol amb cl 
tradicional recurs del mantell que vola-. 
Els mate ixos c lements apareixen en una Família de la Verge dc l 'església parroquial 
de Sa Pobla . Actua lment cs conserva a la capella de la Mare de Déu de Lluc, després d'haver 
estat exposada a l 'efímer Museu m u n i c i p a l . ^ L'obra fou publicada per Jeroni Juan: contorn 
molt marcat , proporcions allargades dc Ics lïgurcs, postures que rcintcrprctcn cl contrapposto 
clàssic , drapejat rígid i quasi acartronal, vol del mantell de la Verge nena, c larobscur potent 
per definir Ics formes i augmenta r -ne la plasticitat, paleta lacònica, fons esquemàt ic i quasi 
neut re , etc . Una altra a t r ibució de Jeroni Juan, després mant inguda per al tres autors , no 
resul ta conv incen t . Es t racta dc set teles que representen els Sag ramen t s , dc propiciat 
part icular , que l 'autor esmentat qual if icava de "colección impor tant ís ima" . Cer tament , les 
pintures lencn gran interès, sobretot per la infreqüent iconografia. Tanmalc ix , cs iracia d'una 
fidel reproducció dels gravats de la primera sèrie que sobre cl mateix lema realilzà Poussin, 
l 'any 1636 (cent a n y s a b a n s ! ) ; l 'única d i fe rènc ia és que les c o m p o s i c i o n s apare ixen 
inver t ides , fenomen hàbilual quan es copien g r a v a t s , s l En aquest cas , la poètica del pinlor 
queda diluïda per la ncccssilal t ladapiar-sc a l 'original. Fins a disposar-ne dc més informació 
s'han d 'el iminar de) ca tà leg de Pont i han de restar en l 'anonimat. En canvi , es pol integrar 
sense p rob lemes en cl ca là lcg del l lorcncí un Penediment de Sant Pere. que cs guarda a la 
rector ia dc la Colòn ia dc Sant Pere. L'estat de conse rvac ió dc la pintura cs d ' ex t rema 
precarielat, però encara cs pot endevinar la rotundilal del dibuix i l 'expressivitat del rosirc del 
pro tagonis ta . L'oli p rocedeix dc la capel la dc Son Sureda d'Artà, e ls qua ls propietar is la 
cediren a l'oratori de la Colònia a finals del segle passat."-
A g r a e i x o la in formació al reclor de la parròquia 
1
 F. FORTPZA STEEGMAN: "Una serie iconográf ica de los Sacramentos en Mallorca", Traza y Baza . 2 
( 1 9 7 3 ) . 
• Vul l agrair les faci l i lats per local i tzar i fotografiar l'obra q u e e m c o n c e d í m o s s è n Francesc Munar. 
rector de la C o l o n i a de Sant Pere. 
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Les úl t imes notícies tic caràcter professional sobre l'artista ens remeten a les pintures 
dc l 'església tic Sant Llorenç des Cardassar . Està documenta t que el 10 d'agost dc 1754 el 
pintor cobrava quatre lliures i escaig a compte del que se li devia per el quadro nou del aliar 
major de Sant Llorens.^ L'obra va desaparè ixer sense deixar rastre arran dc les reformes 
efectuades a l 'església durant cl segle passat ; l 'actual retaule major Tou beneït l'any 1889. 
Sabem, gràcies a J. de Bcrard, que el retaule setcentista estava pintat a l'oli i que contenia Ics 
imatges dc la Marc dc Deu, sant Llorenç i sant Miquel , a més d'un co ronamen t a m b la 
figura del beat Ramon Llull. Per fortuna, s'han conservat dues grans teles que decoraven els 
murs de l 'antiga capella del Roser. Molt lloades per Bcrard, representen XAdoració dels Reis 
i la Presentació de Jesús al Temple (i no la Cireumcis ió , c o m sc sol repetir dc Bcrard ençà) . 
Són compos ic ions ben ordenades , construïdes a m b poques figures -que destaquen sobre un 
fons arqui tectònic senzill- , i no exemptes dc monumcntal i la t . Per la resta, presenten els trets 
esti l íst ics pecul iars dc Pont i t raeixen una immutable (i gairebé excess iva , s'ha d'afegir) 
fascinació per l'obra dc Maratt i . L'Adoració dels Reis (fig. 6) n'es una prova fefaent, j a que 
copia quasi l i teralment un aiguafort dc l'italià, que també "inspirà" a altres pintors (Chiari , 
Conca , etc) , cn general menys mimèt i c s . El mal lorquí capgira la compos i c ió original , la 
qual cosa ens indica que utilitzà a lguna dc Ics es tampes que també l ' inver te ixen .^ En l'altra 
tela de l 'església de Sant Llorenç (fig. 7} la lliçó mara t tesca cs manifesta en les t ipologies 
físiques, en les parelles dc figures en segon terme, cn la rotunditat dc les formes i la defallida 
express ivi ta t . Aques tes cons tan ts est i l ís t iques, a més de l 'habitual r igidesa dc les teles i el 
cànon allargassat , les descobr im cn una tela molt ma lmesa que cs conserva a la rectoria del 
mateix poble . Procedeix dc l 'antiga capella de sant Jacint i representa cl sant dominic a m b 
els atributs habi tuals , una custòdia a la mà dreta i una imatge dc la Verge a l'altre braç. Les 
fonts ant igues no cn parlen, però es pot atribuir sense recança al pintor llorcncí. 
H e m de confiar que cn cl futur es pugui comple tar la silueta biogràfica i professional 
de Miquel Pont, a mesura que es mult ipl iquin els estudis sobre pintura mal lorquina barroca. 
Això suposa intensificar la recerca documental . Però també caldrà examinar altres pistes. Per 
exemple , resseguir els cicles pictòrics dedicats a la Passió dc Crisi, una iconografia cn la què 
el l lorcncí va destacar, cosa que els clients degueren prendre cn consideració. N o cal dir que 
la co inc idènc i a temàt ica facilita la c o m p a r a c i ó es t i l ís t ica . Desaparegu t el conjunt dc 
Montu'íri, només ens resta cl dc Manacor ; poca cosa, però suficient per gosar formular una 
nova a t r ibució al l lorcncí , a ixò cs , part dc la decorac ió dc la capel la del Sant Crisi de 
l 'església de Sant J a u m e dc Palma. Les pintures estan tan enfosquides que gairebé no cs 
poden distingir, però s 'endevina la mà de Pont (o a lmanco d'un seguidor molt fidel) cn Ics 
quat re teles mes grans dels mur s laterals, cn par t icu lar cn les ducs e scenes de format 
rectangular , a la franja central , que figuren YOració a Geiseniant i VAcoiniat de Crist a la 
Verge. Les ducs pintures del registre superior són pràclicament invisibles, mentre que Ics del 
nivell inferior per tanyen a un altre artista; les teles del retaule també s'acosten a la poètica 
del nostre pintor. Tanmate ix , l'estat dc conservac ió imposa la cautela . Caldrà esperar que 
futures invest igacions permetin endreçar aquestes conjectures i millorar cl coneixement d'un 
dels principals protagonistes de la pintura mallorquina dc la primera meitat del segle XVIII . 
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Il·lustracions 
fig. I: M. Pont, Escultures del palau Verospi de Romo fHèrcules, Júpiter i Apolla), dibuix 
a sanguina (A 170), Roma, Accademia Na/.ionale di San Luca (Foto Accademia di S, 
Luca, Roma). 
fig. 2: M. Pont, Els inicis de la construcció de Roma, dibuix a sanguina i llapis de plom (A 
181). Roma, Accademia Na/ionale di San Luca (foto Aecademia di S. Luca, Roma), 
fig. 3; M. Pont, Les sabines s'interposen entre sabias i romans, dibuix, a sanguina i llapis 
de plom (A 189). Roma. Accademia Na/ionale di San Luca (foto Accademia di S. 
Luca, Roma). 
fig. 4: M. Pont, Rapte de Pmsèrpina. dibuix a sanguina i llapis de plom (A 190), Roma, 
Accademia Na/ionalc di San Luca (foto Accademia di S. Luca, Roma), 
fig. 5: M. Pont, Oració a l'Hort, oli sobre lela. Manacor, església parroquial dc la Marc dc 
Déu dels Dolors (foto Joan Torres, GEPEB). 
fig. 6: M. Pont: Adorada dels Reis, oli sobre lela. Sant Llorenç des Cardcssar. església 
parroquial dc Sant Llorenç (foto Joan Torres, GEPEB). 
fig. 7: M. Pont: Presentació de Jesús al Temple, oli sobre tela. Sant Llorenç des Cardessar, 
església parroquial de Sant Llorenç (foto Joan Torres, GEPEB). 
RESUM 
Miquel Pont (1678-1755) és un pintor desconegut malgrat la seva estada a Roma on 
va guanyar tres premis de ['Accademia di San Luca. Lárdele és la primera aproximació 
crítica a la biografia i al catàleg de l'artista. A més conté referències als artistes 
mallorquins dels segles XVII i XVIII que rcalií/arcn un viatge d'esiudis a Roma. 
ABSTRACT 
Miquel Pont (1678-1755) is a unknown painlcr in spitc of his stay in Rome, where 
he won thrcc prizes of thc Accademia di San Luca. This paper offers the lirsl critical 
approach to thc artist biography and oeuvre. Moreover, there are some references 
concerning thc Majorcan artists in XVII-XVIII centúries travclling to Romc for a 
studics journey. 
